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机の中央に教材提示用モニタ （ー中央モニター）を 1 台，
学生用端末をその両端に各 1 台設置している。その中央
モニターは，これまで 10 年程度 CRT ディスプレイを使
用していたが，今後の動向を踏まえて著作権保護技術
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習，学習指導と学校図書館，総合演習，学校図書館メディ































 更新前の教育用端末室では，既に 10 年程度設置してい
る CRT ディスプレイを教材提示用モニターとして使用
しており，これまでに表示位置のずれや同期がとれない


















図 1 更新前の教育用端末室 
 
 










幅が 160cm なので，3 台のモニターを設置するには，






果，教材を提示する 26 台の中央モニターとして，21 イ
ンチワイド液晶ディスプレイ FlexScan S2111W（（株）
ナナオ）を選定した（図 3）。主な仕様を表 1 に示す。 
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図 3 21 インチワイド液晶ディスプレイ 
FlexScan S2111W（NANAO） 
 
表 1 21 インチワイド液晶ディスプレイの仕様 
サイズ 53cm(21.1)型 
(可視域対角 53.4cm) 
パネルタイプ カラーTFT 液晶パネル 
(広視野角・高色純度タイプ) 





16ms(黒→白→黒) ／ 8ms 































ろ，ケーブルは DVI メタル延長ケーブル（EDDP シリー
ズ，（（株）ハネロン））を採用することとした。DVI
メタル延長ケーブルの仕様を表 2 に示す。 
 
図 4 DVIメタル延長ケーブル 
 
 
図 5 デジタル接続による映像配送テストの様子 
 
表 2 DVIメタル延長ケーブルの仕様 
 
 EDDP シリーズ 
周波数帯域 1.65Gbps(シングルリンク) 
対応解像度 VESA; VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA 
コネクタ DVI digital 24pin plug 








 出力モニターと DVI メタル延長ケーブルは，DVI 分配
器によって接続される。26 台の中央モニターに表示する




る。７台導入して 3 段接続することで，26 台のモニター





めに，DVI 切替器 DMS-R401 を導入した。主な仕様を表
4 に示す。接続配線は図 6 に示す。 
 
表 3 DVI分配器の仕様 
ビデオ帯域 165MHz(VGA-UXGA)シングルリ
ンク 
コネクタ DVI-D レセプタ 
消費電力 7.5W(max) 
電源入力 5V(AC アダプタ) 
DVI 入力 1 
DVI 出力 5 
外形寸法 300×113×25(W×D×H)mm 
 
表 4 DVI切替器の仕様 
周波数帯域 1.65Gbps(Single Link) 
解像度 480P, 720P, 1080i 


































表 5 アナログ‐DVI 変換器の仕様 
入力コネクタ D-Sub15Pin×1,DVI24Pin×1, 
S-VIDEO×1, VIDEO×1 
出力コネクタ DVI 24Pin 
入力解像度 1280×1024 (Max) 
出力解像度 1680×1050 
消費電力 9W(Max) 
AC アダプタ 100-240V DC12V, 3.3A 
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図 7 教材提示機器と接続機器(教師用ディスプレイ) 
 
 
